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どが対象となる。Thoi bao Kinh te Viet Nam 紙によれば使用されたワクチンは
表２　2005年に通常国会で可決された法律







倹約，濫費取締実行法，流通証券法（Luat cac cong cu chuyen 























































































































































































　さらに，６月には国家資本投資経営総公司（Tong cong ty Dau tu va kinh 



















































































































































































































































Saigon Giaiphong 紙，Nhan Dan 紙によれば以下の３つをめぐって議論は行われ
た。⑴商品・サービス市場開放について二国間交渉で達成された点の精査，⑵作
業部会報告書第１回修正案，⑶ベトナムの法律制定プログラムへの評価。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nong Duc Manh 党書記長
Tran Duc Luong 大統領
Phan Van Khai 首相
Nguyen Minh Triet ホーチミン市党委書記
Nguyen Tan Dung 副首相





Le Hong Anh 公安相
Truong Tan Sang 党経済委員会委員長
Pham Van Tra 国防相
Nguyen Van An 国会議長
Truong Quang Duoc 国会副議長





Nong Duc Manh 党書記長
Phan Dien 党書記局常任
Tran Dinh Hoan 党組織委員会委員長
Nguyen Khoa Diem
 党思想・文化委員会委員長
Le Van Dung 軍政治総局局長
Tong Thi Phong 党大衆工作委員会委員長
Truong Vinh Trong 党内政委員会委員長
Vu Khoan 副首相
Nguyen Van Chi 党検査委員会委員長
　 　国家機関要人名簿
大統領  Tran Duc Luong
副大統領  Truong My Hoa
国会議長  Nguyen Van An
国会副議長
　 Truong Quang Duoc/Nguyen Phuc 
Thanh/Nguyen Van Yeu
国会常務委員会
　 Nguyen Van An（国会議長）/Truong 
Quang Duoc/Nguyen Phuc Thanh/
Nguyen Van Yeu（以上３名，国会副議長）
　 Le Quang Binh（請願工作委員会委員長）










  Tran Duc Luong/Phan Van Khai/Nguyen 
Van An/Pham Van Tra/Le Hong Anh/
Nguyen Dy Nien
最高人民裁判所長官  Nguyen Van Hien
最高人民検察院院長  Ha Manh Tri
　内　閣
首相  Phan Van Khai
副首相  Nguyen Tan Dung
 Vu Khoan
 Pham Gia Khiem
国防相  Pham Van Tra
公安相  Le Hong Anh
外務相  Nguyen Dy Nien
司法相  Uong Chu Luu
財務相  Nguyen Sinh Hung
商業相  Truong Dinh Tuyen
ベトナム
245
労働・傷病兵・社会問題相  Nguyen Thi Hang
交通・運輸相  Dao Dinh Binh
建設相  Nguyen Hong Quan
水産相  Ta Quang Ngoc
文化・情報相  Pham Quang Nghi
教育・訓練相  Nguyen Minh Hien
農業・農村開発相  Cao Duc Phat
工業相  Hoang Trung Hai 
計画・投資相  Vo Hong Phuc
保健相  Tran Thi Trung Chien
体育・スポーツ委員会委員長
 Nguyen Danh Thai
国家監査院院長  Quach Le Thanh
国家銀行総裁  Le Duc Thuy
政府官房長官  Doan Manh Giao
内務相  Do Quang Trung
科学・技術相  Hoang Van Phong
民族委員会委員長  Ksor Phuoc
資源・環境相  Mai Ai Truc
郵政・電気通信相  Do Trung Ta






















































　（出所）　Nien giam Thong ke 2004．
2001 2002 2003 2004＊
人 口（1,000人，年平均）
就 業 人 口（1,000人）
失 業 率（％）




















2001 2002 2003 2004＊
国 内 総 生 産（GDP）
総 資 本 形 成
　総 固 定 資 本 形 成
　流 動 資 産
最 終 消 費
　政 府 消 費
　民 間 消 費









































2001 2002 2003 2004＊
国 内 総 生 産
　農 林 水 産 業
　　農 林 業
　　水 産 業
　工 業 ・ 建 設
　　鉱 業
　　製 造 業
　　電 気 ・ ガ ス ・ 水 道
　　建 設
　サ ー ビ ス
　　商 業 ・ 修 理 等
　　ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン
　　輸 送 ・ 流 通
　　金 融
　　科 学 技 術
　　不 動 産 等
　　行 政・防 衛・社 会 保 障
　　教 育 ・ 訓 練
　　医 療 ・ 社 会 援 助 活 動
　　文 化 ・ ス ポ ー ツ 活 動
　　党 ・ 大 衆 組 織 活 動
　　地域・社会・個人サービス活動
































































































2001 2002 2003 2004＊
国 内 総 生 産
　国 家 セ ク タ ー
　集 団 セ ク タ ー
　民 間 セ ク タ ー
　家 族 セ ク タ ー
　混 合 セ ク タ ー


































2001 2002 2003 2004＊
農 業
　耕 作 作 物
　畜 産




　　石 油 ・ ガ ス
　　そ の 他
　製 造 業
　　食 品 ・ 飲 料
　　た ば こ
　　繊 維 ・ 衣 料
　　皮 革 ・ 皮 革 加 工
　　木 材 ・ 製 紙
　　印 刷 ・ 出 版
　　化 学 ・ 石 油 製 品
　　ゴ ム ・ プ ラ ス チ ッ ク
　　非 金 属 製 品
　　金 属
　　金 属 製 品
　　機 械 ・ 設 備
　　事 務 機 器
　　電 機 ・ 電 子 製 品
　　通 信 機 器
　　自 動 車 ・ 輸 送 機 器
　　家 具 ・ そ の 他
　電 気 ・ ガ ス ・ 水 道































































































































2001 2002 2003 2004＊
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本
Ａ Ｓ Ｅ Ａ Ｎ
　カ ン ボ ジ ア
　インドネシア
　ラ オ ス
　マ レ ー シ ア




























































































































































合 計 15,029.2 16,217.9 16,706.1 19,745.6 20,149.3 25,255.8 26,504.2 31,953.9
